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Film-film animasi yang tayang saat ini banyak mengandung sisi-sisi negatif mulai dari kekerasan, pornografi,
dan yang lainnya. Beberapa contoh seperti Film animasi Tom and Jerry yang setiap episodenya
menyuguhkan adegan-adegan kekerasan baik yang dilakukan oleh tom maupun sebaliknya. Walaupun
keasan adegan-adegan tersebut terlihat lucu namun sebenarnya adalag adegan-adegan yang mengerikan.
Anak-anak sebagai penggemar film-film animasi memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan
tingkah lakunya dengan apa yang diamatinya. Jika mereka sering menonton film-film animasi saat ini maka
akan berpengaruh dengan perkembangan  tingkahlakunya.Perancangan Film animasi ini diharapkan menjadi
salah satu alternatif tontonan anak-anak yang bernilai pendidikan dan moral sehingga dapat membantu
perkembangan tingkahlakunya kearah yang positif. Pada episode ini anak-anak akan diajarkan tentang cara
berdoa serta dapat melihat efek jika anak-anak tidak berdoa terlebih dahulu sebelum beranjak tidur.
Diharapkan anak-anak dapat memahami dan mempraktekan doa yang telah diajarkan dalam film animasi ini.
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Animated films that aired today contains a lot of negative sides from violence, pornography, and others.
Some examples such as Tom and Jerry animated film that each episode presenting scenes of violence
whether committed by tom and vice versa. Although these scenes packaging looks cute but is actually a
terrible scenes.Children as fans of animated films have a high ability to adjust their behavior to what is
observed. If they are watching animated movies today then it will affect the development of behavior.The
design of animated film is expected to be an alternative spectacle of children who value education and moral
tingkahlakunya that can foster a positive direction. In this episode of the children will be taught about how to
pray, and to see the effect if the kids did not pray before you go to bed. Expected that children can
understand and practice the prayers that have been taught in this animated film.
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